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Δημήτρης ΚΑΤΗΝΙΩΤΗΣ*
Το αποσιωπημένο χρονικό
ενός ναυαγίου στην Πρέβεζα
Ναρκαλιευτικό Πηνειός, 24-10-1945
το πλαίσιο της εξέτασης του τραγικού ναυαγίου του ναρκαλιευτικού
Πηνειός τον Οκτώβριο του 1945, που στοίχησε τις ζωές είκοσι δύο
ανθρώπων, φόρος αίματος βαρύς για μια ναυτική επιχείρηση εν καιρώ
ειρήνης, θα επιχειρηθεί μία διαφορετική, από τις έως τώρα, προσέγγιση. Με
το κατά δυνατόν τεκμηριωμένη μεθοδολογία θα αναλυθούν για πρώτη φορά
ενότητες όπως η αποστολή εκκαθάρισης του ναρκοπεδίου Πρέβεζας, τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του ναρκαλιευτικού Πηνειός, καθώς οι απόπειρες δια-
μόρφωσης των αιτιών του δυστυχήματος από μερίδα συγγραφέων. Ακολού-
θως θα επισημανθούν στοιχεία της πολεμικής δράσης και εμπειρίας του πλη-
ρώματος που απωλέσθη. Επίσης, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που
καταγράφηκαν, από λοιπά πλοία της νηοπομπής, θα ανασυντεθεί η τακτική
εικόνα της επιχείρησης λίγα λεπτά πριν το συμβάν, ώστε να παρουσιαστούν
οι ενέργειες ή μη των συμμετεχόντων. Με την παρουσίαση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του ελληνικού πολιτικού βίου του 1945, θα αναπτυχθεί και
μία πτυχή του περιστατικού της απώλειας του Πηνειού, που ίσως δεν έτυχε
ανάλογου παραλληλισμού έως σήμερα. Ο σκοπός εκπόνησης της μελέτης
είναι η εξέταση των συνθηκών που οδήγησαν στην αιφνίδια απώλεια ενός
πολεμικού πλοίου, σχεδόν αύτανδρου και μάλιστα σε θεωρητικά ειρηνική
περίοδο. Διεξάγεται σαν μια προσπάθεια να διατυπωθεί εκ νέου η ιστορία
του τραγικού ναυαγίου, δίνοντας ίσως το δικαίωμα λόγου σε αυτούς που ήταν
πραγματικά παρόντες και γνώριζαν τι συνέβη, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να το
εκφράσουν. Μπορεί οι συνθήκες πλέον να είναι ώριμες, ώστε να αποκαλυφ-
θεί και μία άλλη πτυχή του συμβάντος, που λόγοι πολιτικών συμφερόντων,
αλλά και σκοπιμοτήτων, την αποσιώπησαν και οδήγησαν στον μονοδιάστατο
* Ο Δημήτρης Κατηνιώτης κατάγεται από την Πρέβεζα και είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων με εξειδίκευση μαχίμου. Ασχολείται με τη συγγραφή εγχειριδίων ναυτικής τέχνης
και δοκιμίων ναυτικής ιστορίας.
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Το μνημείο της βύθισης του Ν/Α Πηνειός στην Πρέβεζα
(Φωτογραφικό αρχείο Δημήτρη Κατηνιώτη)
χαρακτηρισμό του τραγικού συμβάντος, ως ανθρώπινο λάθος από μέρους των
θανόντων. Η διαμόρφωση των καταλογισμών ξεκίνησε το 1969, όπως απο-
φαίνεται η ρήση στο μνημείο που ανήγειρε το καθεστώς της δικτατορίας
στην Πρέβεζα: «Φονευθέντες κατά την υπό νάρκης ανατίναξην».1
Τα θαλάσσια ναρκοπέδια στον ελλαδικό χώρο
ετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την κατοχή των γερμανικών
στρατευμάτων, το έργο που ανέμενε τη Διοίκηση Ναρκοπολέμου ήταν
μεγάλο και επικίνδυνο. Οι ελληνικές θάλασσες ήταν παγιδευμένες με χιλιάδες
νάρκες είτε αγκυροβολημένες ή βυθού, αμέτρητα αντιναρκικά εμπόδια και
ψευδονάρκες. Τα ναρκοπέδια αυτά κάλυπταν μια θαλάσσια περιοχή περίπου
1 Μέχρι το καλοκαίρι του 2015, η έρευνά μου απέτυχε στον εντοπισμό σχετικού αρχείου από
ένορκη διοικητική εξέταση, προανάκριση ή διερεύνηση ατυχήματος που να καταλήγει σε
κάποιο πόρισμα για τα αίτια του ναυαγίου. Αναζητήθηκαν πληροφορίες στο Ναυτοδικείο
Πειραιώς, την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και το Λιμεναρχείο
Πρέβεζας, με αρνητικά αποτελέσματα παρά την άμεση και συνεχή συνεργασία των υπηρε-
σιών αυτών. Επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε, πως η ευθύνη για τον θάνατο του πλη-
ρώματος μετακυλίστηκε σιωπηρά στη νάρκη.
Μ
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Τα ναρκοπέδια του Ιονίου με αυτό της Πρέβεζας σε σχήμα «φερέτρου»
(ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 67)
ίση σχεδόν με το 1/10 της ηπειρωτικής Ελλάδος και έπρεπε να εκκαθαρισθεί
από τα ναρκαλιευτικά, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα λεπτομερή στοι-
χεία των ναρκοπεδίων αυτών δόθηκαν μετά τον πόλεμο από τους Γερμανούς,
Ιταλούς και συμμάχους σε ειδικούς πίνακες (Mine Information Mediterranean).
Υπήρχαν συνολικά 129 ναρκοπέδια πέριξ του ηπειρωτικού κορμού. Στην αρ-
χική προσπάθεια βοήθησαν και αγγλικά πλοία, τα οποία σταδιακά αποσύρ-
θηκαν. Οι θυσίες στον αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον ασφυ-
κτικό κλοιό των ναρκοπεδίων, που στραγγάλιζαν οικονομικά τα λιμάνια της
χώρας και απειλούσαν την επιβίωση των κατοίκων, ήταν ευτυχώς μικρές σε
αριθμό, δυστυχώς μεγάλες ως ανθρώπινες απώλειες. Τέτοια είναι και η περί-
πτωση του ναρκαλιευτικού Πηνειός, που βυθίστηκε την 24η Οκτωβρίου 1945
μετά από πρόσκρουση σε νάρκη κατά την εκκαθάριση του ναρκοπεδίου
Πρέβεζας.
Αναλυτική περιγραφή του ναρκοπεδίου Πρέβεζας
ο ναρκοπέδιο της Πρέβεζας κάλυπτε μια θαλάσσια περιοχή 60 τετραγω-
νικών μιλίων και εκτεινόταν από τις βόρειες ακτές της νήσου Λευκάδας
έως την παράλλαξη της άκρας Καστροσυκιά. Απέκλειε την είσοδο του δίαυλο
Αλεξάνδρου Χρυσάνθη (Πρέβεζας), αλλά και όλη την ακτογραμμή της παρα-
Τ
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Γερμανικές νάρκες σε αποθήκευση
(Bundesarchiv Koblenz/101II-MW-6307-32/Berndt/CC-BY-SA3.0)
λίας του Μονολιθίου, υπό τον φόβο πιθανής απόβασης των συμμαχικών
στρατευμάτων. Το εύρος πόντισης των ναρκών ήταν σε βάθη μεταξύ 100 και
200 μέτρων. Οι νάρκες ήταν γερμανικής κατασκευής (τύπου GX, ενεργοποι-
ούμενες διά επαφής με 330 λίβρες εκρηκτική γόμωση), καθώς και δύο ιταλι-
κής προέλευσης (τύπου Torpedine, ενεργοποιούμενες διά επαφής με 275 λί-
βρες εκρηκτική γόμωση).2 Οι νάρκες αυτές ήταν αγκυροβολημένες και απεί-
χαν τρία μέτρα υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Αλιεύτηκαν συνολικά 64
νάρκες. Υπάρχει αναφορά της Διοίκησης Ναρκοπολέμου για μία αρχική εκ-
καθάριση, κυρίως διάνοιξη διαύλου προς τον υφαλαύλακα, τον Οκτώβριο
του 1944.3 Όμως, η αποστολή εκκαθάρισης του ναρκοπεδίου αυτού υλοποιή-
θηκε από πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, στα τέλη Οκτωβρίου του 1945 και
διήρκησε έναν περίπου μήνα.
2 MINE DISPOSAL 1945, IV, 41· V, 2.
3 Τον Σεπτέμβριο 1944 συντελέστηκε ένοπλη εμφύλια σύρραξη μεταξύ ανταρτικών δυνάμεων
του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ, γνωστή ως η «Μάχη της Πρέβεζας». Ακολούθησε της αποχώρη-
σης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και έκλεισε με την ανακοίνωση της Συμφωνίας
της Καζέρτας, όποτε οριστικά η πόλη πέρασε στον έλεγχο του ΕΔΕΣ.
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ΕΙΚΟΝΑ 4: Το ναρκαλιευτικό Πηνειός
(ΜΠΙΛΑΛΗΣ 2014, 48)
Ιστορικά στοιχεία για το σκάφος του ναρκαλιευτικού Πηνειός
ο πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε στα ναυπηγία Nylands της Νορβηγίας και
καθελκύστηκε τον Μάρτιο του 1931, με το όνομα Busen 11 και αριθμό
μητρώου 314. Ήταν μεταλλικής κατασκευής (σε αντίθεση με τα κατεξοχήν
ξύλινα ναρκαλιευτικά της εποχής), χωρητικότητας 279 κόρων και κατα-
σκευάστηκε ως φαλαινοθηρικό. Η πρόωση του επιτυγχανόταν διά ατμομηχα-
νής ιπποδύναμης περίπου 900 ίππων. Κατά πάσα πιθανότητα (από στοιχεία
αδελφών πλοίων) διέθετε έναν άξονα με προπέλα και ένα πηδάλιο (περιορί-
ζοντάς το σε ελιγμούς). Σχετικά με τις διαστάσεις του, αν και δεν σώζεται το
μητρώο πλοίου, έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα στοιχεία: Μήκος 31,55 μέτρα,
πλάτος 6,48 μέτρα και βύθισμα 3,78 μέτρα.4 Πλήρωμα 23 άτομα. Η παραλαβή
του μέσω του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού (πρώην HMS Snowdrift), ως
μετασκευασμένο ναρκαλιευτικό, πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουλίου του 1943
4 ΧΑΡΑΤΣΗΣ 2007, 60. Στο βιβλίο του ο Αρ. Γιαννόπουλος μνημονεύει ως βάθος αιώρησης των
ναρκών υπό την επιφάνεια θαλάσσης τα 3 μέτρα. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως το βύ-
θισμα του Πηνειού ήταν απαγορευτικό για την επιχείρηση ναρκαλιείας, καθώς ακόμα και στην
περίπτωση που τυχαία εισέρχοταν σε μη εκκαθαρισμένη περιοχή, οι ελικτικές του δυνατότη-
τες επηρέαζαν αρνητικά την επιβιωσιμότητα του σκάφους. Πρβλ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 23.
Τ
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στη Βηρυτό. Το όνομα Πηνειός που του δόθηκε αφορούσε στον γνωστό πο-
ταμό της Θεσσαλίας. Μετά την ενεργό συμμετοχή σε επιχειρήσεις ναρκα-
λιείας του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ακολούθησε η δράση του στις επιχειρή-
σεις εκκαθάρισης των ελληνικών θαλασσών από τις χιλιάδες εγκαταλελειμ-
μένες εχθρικές νάρκες. Ο τραγικός επίλογος για το Ν/Α Πηνειός γράφτηκε
λίγο πριν το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου του 1945, λίγα μόλις μίλια βόρεια
της νήσου Λευκάδας.
Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης περί του ναυαγίου,
ελλείψει αδιαβάθμητου πορίσματος
ο Βασιλικό Ναυτικό από το πρώτο επίσημο ανακοινωθέν το βράδυ της
24ης Οκτωβρίου 1945 (δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο της 25ης Οκτω-
βρίου) τήρησε τη δέουσα ειλικρινή στάση. Η ενημέρωση περί του συμβάντος
απαιτούσε φειδώ και συγκράτηση, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διερεύνηση
του δυστυχήματος, ούτε και η επαλήθευση των θυμάτων.5 Σταδιακά, από το
1969 (έτος ανέγερσης μνημείου στη θέση Παλιοσάραγα Πρέβεζας) και έπει-
τα παρουσιάζονται κρίσεις και απόψεις περί του τραγικού ναυαγίου. Παρα-
θέτονται τα ακόλουθα αποσπάσματα από βιβλία, διαλέξεις και άρθρα σε πε-
ριοδικά προκειμένου να γίνει αντιληπτό, πως διαμορφώθηκε σταδιακά η κοινή
γνώμη περί τα αίτια του δυστυχήματος της τραγικής βύθισης του Ν/Α Πηνειός.
Δυστυχώς, ο κυβερνήτης του δεν αντελήφθη από τις ενδείξεις των σημα-
ντήρων με τα σημαιάκια των ότι ευρίσκετο σε ναρκοθετημένη περιοχή.
Το αντελήφθη όμως ο Διοικητής του Στολίσκου.6
Χάρις στην ικανότητα των ανδρών του Στολίσκου, τα θύματα ήταν ευτυ-
χώς λίγα, σε σχέση με το τεράστιο κι επικίνδυνο έργο που ολοκλήρωσαν.
Σοβαρά ατυχήματα έγιναν μόνο στα πρώτα χρόνια, οπότε υπήρχε και
κάποια απειρία. Από πρόσκρουση σε νάρκες βυθίστηκαν την 15-10-44
τα Ν/Α Κως – Κάσος στην πρώτη διάνοιξη Διαύλου προς τον Πειραιά
και την 24-10-45 το Ν/Α Πηνειός (20 πνιγέντες), από εσφαλμένη ανα-
γνώριση των σημαντήρων ναρκoπεδίoυ στην Πρέβεζα.7
5 Από το ημερολόγιο του Ν/Α Πάτμος την 24η Οκτωβρίου 1945 προκύπτει, πως η περισυλλογή
ενός τραυματία και πέντε πτωμάτων ολοκληρώθηκε σχεδόν εντός δύο ωρών (10:54 π.μ. –
13:05 μ.μ.) από τη στιγμή της έκρηξης και μάλιστα με πλήρη αναγνώριση των στοιχείων τους.
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 68 (έμφαση δική μου).
7 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1988, 24 (έμφαση δική μου).
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Τον Οκτώβριο του ’45 το Ν/Α «Πηνειός» (20 πνιγέντες) από εσφαλμένη
αναγνώριση των Σ/Μ ναρκοπεδίου στην Πρέβεζα.8
Μια περίπτωση λάθους που πραγματοποίησε το πλήρωμα του ναρκαλι-
ευτικού «Πηνειός», στοίχησε την ανατίναξη του σκάφους και τον θάνατο
όλων των μελών του πληρώματος … Στην προσπάθειά του να κατα-
στρέψει με τα πυροβόλα των 20 mm τις νάρκες των οποίων τα αγκυρο-
βόλια είχαν αποκοπεί από άλλα ναρκαλιευτικά και επέπλεαν, εισήλθε σε
μία μη εκκαθαρισμένη περιοχή, προσέκρουσε σε νάρκη και βυθίστηκε,
παρασύροντας στον βυθό τα 18 μέλη του πληρώματός του .9
Αυτό που είχε συμβεί, σύμφωνα με την αφήγηση του μοναδικού διασω-
θέντος μέλους του πληρώματος ήταν ότι ο «Πηνειός» είχε εκπέσει μέσα
στο ναρκοπέδιο. Αυτό πιθανόν να οφειλόταν σε έναν ή περισσοτέρους
λανθασμένα ποντισμένους σημαντήρες … Από την άλλη μεριά, η είσοδος
του πλοίου στο ναρκοπέδιο πιθανόν να οφειλόταν σε σφάλμα οιακι-
στού.10
Ατυχώς όμως, ο κυβερνήτης του δεν αντιλήφθηκε από τις ενδείξεις των
σημαντήρων ότι ευρισκόταν μέσα σε ναρκοθετημένη περιοχή. Το λάθος
του όμως το πρόσεξε ο διοικητής του, ο οποίος προσπάθησε με τον προ-
βολέα να του στείλει σήμα για να απομακρυνθεί.11
Επισημαίνεται ότι η δημοσιευμένη το 1980 σε βιβλίο άποψη του Γιαννόπου-
λου –ο οποίος ήταν παρών στην επιχείρηση της Πρέβεζας– επηρέασε αρκετά
τις αντιλήψεις και άλλων συγγραφέων.12
Η επιχειρησιακή-πολεμική εμπειρία του πληρώματος του Ν/Α Πηνειός
δράση του Πηνειού σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου, αλλά κυρίως μετά από αυτόν έχει καταγραφεί συνολι-
κά σε υπηρεσιακό έγγραφο.13 Ο τέως αρχηγός στόλου και μετέπειτα πρωθυ-
πουργός της Ελλάδος, αντιναύαρχος Π. Βούλγαρης Β.Ν. είχε εκφράσει με
8 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1989, 17 (έμφαση δική μου).
9 ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ 2005, 7 (έμφαση δική μου).
10 ΧΑΡΑΤΣΗΣ 2007, 61 (έμφαση δική μου).
11 ΓΙΟΥΡΓΑΣ 2013, 119 (έμφαση δική μου).
12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980.
13 ΓΕΝ/ΥΙΝ, Ιστορικό Ναρκαλιείας Ελληνικών Θαλασσών, Αναφορά Διοίκησης Ναρκαλιευτι-
κών, 29-3-1957.
Η
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την υπ’ αριθμό 018/1456 διαταγή του, την ευαρέσκειά του προς τους κυβερ-
νήτες και τα πληρώματα των πλοίων Πηνειός, Αλφειός, Αχελώος, Σπερχειός
και Ευρώτας την 31 Αυγούστου 1944, διότι ήδη από την παραλαβή των
πλοίων αυτών το 1943, επέδειξαν επιτυχία, ζήλο και ικανότητα στις ανατε-
θείσες πολεμικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο.14 Από τη 17η έως
την 20ή Οκτωβρίου 1945, στολίσκος ναρκαλιευτικών και ακταιωρών αποτε-
λούμενος από 11 πλοία, συμπεριλαμβανομένου του Πηνειού, εκκαθάρισαν
ναρκοπέδια σε περιοχή των νήσων Παξών και Κέρκυρας. Τελευταία αποστο-
λή για τον Πηνειό με τον ίδιο στολίσκο, αυτήν τη φορά με 14 πλοία, ήταν και
αυτή της εκκαθάρισης του ναρκοπεδίου Πρέβεζας από την 22α Οκτωβρίου
έως τη 17η Νοεμβρίου του 1945. Για τον Πηνειό η αποστολή εξετελέσθη δύο
ημέρες μετά την έναρξή της. Επομένως, ο ισχυρισμός περί απειρίας του πλη-
ρώματος δεν διαθέτει ερείσματα.
Στοιχεία της προσωπικότητας του πληρώματος του Ν/Α Πηνειός
ια τον κυβερνήτη του πλοίου σημαιοφόρο (πληρωμάτων στόλου) Ιωάννη
Αλευράκη του Εμμανουήλ, γνωρίζουμε από το Μητρώο Αξιωματικού που
τηρείται στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πως γεννήθηκε στα Χανιά το 1903.
Το 1919 κατετάγη στο Ναυτικό Προγυμναστήριο Χανιών ως ναυτόπαιδο. Το
1921 έλαβε πτυχίο αρμενιστή και ως δίοπος τοποθετήθηκε στο θωρηκτό Λή-
μνος. Τον Οκτώβριο του 1943 έλαβε τον βαθμό του σημαιοφόρου. Με το
Προεδρικό Διάταγμα της 21ης Ιουλίου 1945 αναγνωρίστηκε η εθνική πολεμική
του δράση. Την 24η Οκτωβρίου του 1945 χάθηκε κατά τη βύθιση του Ν/Α Πη-
νειός. Ήταν έγγαμος και είχε αποκτήσει μία κόρη το 1925.
Για τον έτερο αξιωματικό του πλοίου έφεδρο σημαιοφόρο Εμμανουήλ
Ευγενεία, γνωρίζουμε από τον φάκελό του, πως κατετάγη στο Ναυτικό και
κρίθηκε ικανός για αξιωματικός από την Ανωτάτη Υγειονομική Ναυτική Επι-
τροπή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τον Ιούλιο του 1944. Τοποθετήθηκε
εν συνεχεία στο ναρκαλιευτικό Ευρώτας (αδελφό πλοίο του Πηνειού), όπου
και έλαβε την ομαδική έκφραση ευαρέσκειας από τον αρχηγό στόλου για τη
συμμετοχή του στις δράσεις του στολίσκου των ναρκαλιευτικών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Από γραπτή μαρτυρία συγγενικού του προσώπου15 γνωρί-
14 Η υπ’ αριθ. 018/1456 Διαταγή / Έκφραση ευαρέσκειας από 31-8-1944 υπό του αρχηγού αντι-
ναυάρχου Π. Βούλγαρη, βρίσκεται ως έγγραφο στον ατομικό φάκελο του σημαιοφόρου Ε.
Ευγενεία και φυλάσσεται στα αρχεία της ΥΙΝ (Βοτανικός). Επετράπη μόνο η ανάγνωσή
της υπό του συγγραφέα.
15 Κατόπιν επικοινωνίας με τον κ. Δημήτρη Θρασυβούλου, δρ. Ιστορίας, φιλόλογο και κάτοικο
Σάμου, την 17 Ιουλίου 2015, μου γνωστοποίησε πως ήταν συγγενής από πλευράς της μητέ-
ρας του, με τον Ε. Ευγενεία. Δεν έμαθαν ποτέ επίσημα τα αίτια του δυστυχήματος. Ο Ε.
Γ
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ζουμε, ότι τοποθετήθηκε εκτάκτως στο Ν/Α Πηνειός, όπου και απολέσθη την
24η Οκτωβρίου 1945.
Από μέρους του πληρώματος δεν κατέστη εφικτή η συλλογή πολλών
στοιχείων. Εντελώς συμπτωματικά, είχα την τιμή να έρθω σε επικοινωνία με
τους συγγενείς του υποκελευστή Ε. Καρακλά από τον Πολυχνίτο της Μυτι-
λήνης, οι οποίοι με συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτής της έρευνας. Με-
ταξύ του αρχειακού υλικού που μου απέστειλαν, ενδιαφέρον παρουσιάζει η
συλλυπητήρια επιστολή του ναυάρχου αρχηγού Γρηγόρη Μεζεβίρη, με την
οποία αναγγέλει στην οικογένεια τον θάνατο του εφέδρου υποκελευστή Ε.
Καρακλά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος στην πατρίδα και εν
Ευγενείας βρέθηκε συμπτωματικά στον Πηνειό για να αντικαταστήσει κάποιον συνάδελφό
του (προφανώς τον ύπαρχο) και με την αναπάντεχη απώλεια του, άφησε πίσω τρία παιδιά
ορφανά.
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διατεταγμένη πολεμικη αποστολή.16 Η επιστολή συντάχθηκε την 29η Οκτω-
βρίου 1945, δηλαδή κατόπιν της κηδείας του πεσόντα, την 25η Οκτωβρίου
και φυσικά χωρίς να ενημερωθεί η οικογένεια, πως η σορός του Καρακλά
είχε ταφεί στην Πρέβεζα.17
Τα ημερολόγια των συμπλεόντων ναρκαλιευτικών και η ερμηνεία τους
σύνθεση του στολίσκου των 14 πλοίων που διετάχθη να εκκαθαρίσει το
ναρκοπέδιο Πρέβεζας, με διοικητή τον πλωτάρχη Α. Ποταμιάνο Β.Ν.
ήταν η εξής:
Ακταιωροί ML / παράκτια ναρκαλιευτικά: Δράμα, Δοξάτο, Καλαμπάκα,
Χάλκη.
Ναρκαλιευτικά BYMS (νεότερου τύπου): Πάραλος (Δ), Καρτερία, Σαλα-
μινία, Πάτμος, Λέρος.
Ναρκαλιευτικά Whaler (παλαιότερου τύπου): Αλφειός, Αχελώος, Πηνειός.
Βοηθητικά Fleet Tender: Βελεστίνο, Αγχίαλος.
Στα ημερολόγια που εξετάστηκαν φαίνεται να πήραν μέρος στην επιχεί-
ρηση λιγότερα πλοία.
Δυστυχώς, από ιστορικής άποψης, κάποια πλοία δεν παρέδιδαν συστημα-
τικά τα ημερολόγιά τους στην υπηρεσία τήρησης των αρχείων του Ναυτικού.
Συμπτωματικά, ή για άλλη αιτία, τρία άλλα συγκεκριμένα ημερολόγια πλοίων
που αφορούσαν στο συμβάν δεν υποβλήθηκαν ποτέ στην αναφερθείσα αρμό-
δια υπηρεσία, μεταξύ των οποίων και το Ν/Α Πάραλος (ως πλοίο διοικητού).
Από τις λοιπές όμως περιγραφές των κινήσεων των μονάδων, τους χρόνους
των συμβάντων, τα έκτακτα περιστατικά, τα στίγματα των αλιευμένων ναρ-
κών και την ενδελέχεια γραφής προκύπτουν υπό επιφύλαξη, δεδομένα που
υποδηλώνουν τα εξής: την αξιοπιστία συγκεκριμένων μονάδων που κατα-
γράφουν τα γεγονότα, τις διαταχθείσες γεωγραφικές θέσεις των πλοίων πριν
το ναυάγιο, την ακριβή εκκαθαρισμένη περιοχή από τα ναρκαλιευτικά, το
ανεπιθύμητο και αποσιωπημένο γεγονός με τις άθικτες νάρκες (που διαπι-
στώθηκε λίγο πριν το ναυάγιο), τον σύντομο χαρακτήρα της έρευνας και
16 Το γεγονός πως ο Ε. Καρακλάς και οι λοιποί απολεσθέντες τελούσαν σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο. Η ειδοποιός λέξη που απουσιάζει μέχρι σήμερα
είναι η «ένεκα» της υπηρεσίας, δηλαδή εξαιτίας της υπηρεσίας. Η αναγνώριση αυτής της
παραμέτρου, εάν προέκυπτε από πόρισμα υπηρεσιακής έρευνας, θα επέσυρε μια σειρά δι-
οικητικών πράξεων, όπως π.χ. μετά θάνατον προαγωγές και αποζημιώσεις, αντί μόνο των
πολεμικών συντάξεων που δόθηκαν στους συγγενείς. Ενδεχομένως να επέσυρε πειθαρχικές
και ποινικές διώξεις κατά των προϊσταμένων αξιωματικών.
17 Κατόπιν τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας με τον κ. Θεόδωρο Σέντα, φιλόλογο και κάτοι-
κο Μυτιλήνης, τον Ιούλιο του 2015, συγγενή του Ε. Καρακλά από πλευράς της συζύγου του.
Η
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διάσωσης των θυμάτων, τις εντατικές ενέργειες αποκατάστασης του ναρκο-
πεδίου παρ’ αυτά και τις επακόλουθες ενέργειες την επομένη του συμβάντος.
Καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας άποψης της τακτικής εικόνας, αλ-
λά και των συνθηκών του ναυαγίου στάθηκαν οι γραπτές μαρτυρίες των κυ-
βερνητών των πλοίων Πάτμος,18 Λέρος και Βελεστίνο από τις 23 Οκτωβρίου
έως και την 25 Οκτωβρίου 1945, αποσπάσματα των εν λόγω ημερολογίων θα
παρατεθούν παρακάτω.
Η χρονολογική σειρά των συμβάντων και
το ανεπιθύμητο γεγονός πριν το ναυάγιο
εν έχει τόσο σημασία η ακριβής αναπαράσταση των θέσεων και κινή-
σεων των πλοίων που συμμετείχαν, καθώς ο σκοπός της ανασύνθεσης
δεν είναι η επεξήγηση των εξειδικευμένων τεχνικών ναρκαλιείας, ούτε και η
ανάλυση των τακτικών κινήσεων. Τα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν
από τις πληροφορίες των αποστάσεων που δίνουν τα ναρκαλιευτικά για τις
νάρκες που έκοψαν, αλλά και από τις πληροφορίες για τις νάρκες που δεν
έκοψαν. Η αλίευση και καταστροφή των ναρκών του ναρκοπεδίου Πρέβεζας
είχε ξεκινήσει μόλις δύο ημέρες πριν, στις 22 Οκτωβρίου. Οι διαδρομές των
ναρκαλιευτικών ακολούθησαν την πορεία 275ο (πλεύση δυτική) και αντι-
στρόφως την πορεία 095ο (πλεύση ανατολική), ώστε ο σχηματισμός «G» των
ναρκαλιευτικών (διαγώνιας ανάπτυξης προς τα πίσω και δεξιά από το πλοίο-
οδηγό) να σαρώνει έναν δίαυλο πλάτους ανάλογο του αριθμού των ναρκαλι-
ευτικών. Σταδιακά αυτή η μέθοδος αλιείας εκκαθάριζε το ναρκοπέδιο από
τον νότο προς τον βορρά. Τα ναρκαλιευτικά που καταγεγραμμένα πήραν μέ-
ρος στον σχηματισμό ήταν το Πάραλος (με επιβαίνοντα διοικητή στολίσκου),
το Καρτερία, το Λέρος, το Πάτμος, καθώς και από τις ακταιωρούς (ναρκαλι-
ευτικά αβαθών υδάτων) το Δοξάτον, το Καλαμπάκα και το Χάλκη, όπως προ-
κύπτει από τη διασταύρωση των ημερολογίων. Η ακταιωρός Δράμα βρισκό-
ταν στον λιμένα της Πρέβεζας και κλήθηκε να προσέλθει μετά το συμβάν.
Το βοηθητικό στόλου Βελεστίνον μαζί με το Ν/Α Πηνειός είχαν επιφορτιστεί
με το καθήκον να εισέρχονται στην περιοχή που εκκαθάριζε ο σχηματισμός
και να ανατινάζουν με τα πυροβόλα τους, τις επιπλέουσες νάρκες. Αξίζει να
επισημανθεί πως στη διόπτευση 242ο (σχεδόν ταυτόσημη με τη 243ο) από το
18 Το ημερολόγιο του Ν/Α Πάτμος παρουσιάζει κατ’ εμέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σπουδαιό-
τητα, διότι έχει αναλυτικό ύφος γραφής καθημερινά, πριν και μετά το ναυάγιο. Επίσης, κα-
ταγράφει την αποτυχία αλίευσης ναρκών από έτερα ναρκαλιευτικά (γεγονός κρίσιμο ως
προς τη διαλεύκανση του ναυαγίου), κάτι που δυστυχώς δεν μνημονεύτηκε από κανέναν
άλλον ερευνητή μέχρι τώρα.
Δ
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Άκτιο –ή οποία αντιστοιχούσε στην προέκταση του άξονα του υφαλαύλακα
Πρεβέζης– διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών αγκυροβολημένων ναρκών. Από
αυτές άλλες αποκόπηκαν, ενώ άλλες όχι. Ουσιαστικά, ο σχηματισμός των
ναρκαλιευτικών σε κάθε διαδρομή εκκαθάρισης που εκτελούσε, έτεμνε αυ-
τήν τη γραμμή (242ο). Τις δύο πρώτες ώρες της ναρκαλιείας (08:30 π.μ. -
10:30 π.μ.) την 24η Οκτωβρίου, ο σχηματισμός των ναρκαλιευτικών αλίευσε
την περιοχή που έτεμνε η διόπτευση 242ο με εύρος 9,9 ναυτικά μίλια19 έως
9,0 ναυτικά μίλια20 από το Άκτιο. Στις 10:30 π.μ. περατώθηκε η τρίτη δια-
δρομή, οπότε και εισέρχονται τα δύο πλοία (Βελεστίνον και Πηνειός) για να
καταστρέψουν τις νάρκες που επέπλεαν.21 Δέκα λεπτά μετά την έναρξη πυ-
ρών καταστροφής, ένα απρόσμενο και ανεπιθύμητο γεγονός που συνδύαζε
επιχειρησιακή ναρκαλιευτική αστοχία και ελλειμματικές επικοινωνίες,22 έρ-
χεται ως προάγγελος δεινών.
Στις 10:54 π.μ. κατά το Φ/Τ Βελεστίνον ή στις 10:56 π.μ. κατά το ημερο-
λόγιο του Ν/Α Πάτμος, το Ν/Α Πηνειός ανατινάχθηκε έπειτα από πρόσκρουση
σε νάρκη στην πίσω δεξιά του πλευρά και αφού ακολούθησε δεύτερη έκρηξη
από τον θερμό ατμολέβητά του, που ήρθε σε επαφή με το κρύο θαλασσινό
νερό, βυθίστηκε εντός ελαχίστου χρόνου.23 Τα παρακείμενα πλοία έσπευσαν να
βοηθήσουν και να περισυλλέξουν τυχόν επιζώντες. Εν τούτοις το Πάτμος α-
νακάλυψε τυχαία διά αποκοπής άλλες δύο αγκυροβολημένες νάρκες εντός
του εκκαθαρισμένου ναρκοπεδίου, στις 11:05 π.μ., καθώς κινήθηκε και αυτό να
συνδράμει. Η ύπαρξη τόσων μη αποκομμένων ναρκών σε περιοχή που είχε
θεωρητικά αλιευθεί προ ολίγου, εγείρει ενστάσεις για το αν ο Πηνειός πέρα-
σε όντως στο επικίνδυνο ναρκοπέδιο.24 Ακολούθησε μία σύντομη επιχείρηση
19 «15:03 (μ.μ.) – Απεκόψαμεν 1 νάρκην. Στίγμα 242ο και 9,9 από Άκτιον», ημερολόγιο Ν/Α
Λέρος, 23 Οκτωβρίου 1945.
20 «10:25 (π.μ.) – Απεκόψαμεν 2 νάρκες εις στίγμα 243ο και 9,1 από Άκτιον – 242ο και 9 από
Άκτιον», ημερολόγιο Ν/Α Πάτμος, 24 Οκτωβρίου 1945.
21 «10:30 (π.μ.) – τα ναρκαλιευτικά απέκοψαν οκτώ (8) νάρκες τας οποίας επλησιάσαμεν
τηρούμενοι πάντοτε εντός του διαύλου ασφαλείας και εις απόστασιν 200-250 μέτρων εκ
των … ναρκών, και αρχίσαμεν να βάλλωμεν κατ’ αυτών διά του έρλικον. Ταυτόχρονα έβα-
λεν ήδη κατά των ίδιων ναρκών και το Ν/Α Πηνειός εβρισκόμενον σε απόσταση 300 μέ-
τρων περίπου βορειότερο ημών», ημερολόγιο Φ/Τ Βελεστίνον, 24 Οκτωβρίου 1945.
22 «10:40 (π.μ.) – (Ν/Α) Λέρος ειδοποίησεν ότι σε στίγμα 243ο 9,7 Άκτιον υπάρχει νάρκη μη
αποκοπήσα από Καρτερίας. Προσπαθούμεν δ’ επανηλημένως … να μεταβιβάσουμε το σήμα,
αλλά ουδέν πλοίο μας απαντά», ημερολόγιο Ν/Α Πάτμος, 24 Οκτωβρίου 1945.
23 «10:54 (π.μ.) – το Ν/Α Πηνειός προσέκρουσεν επί νάρκης παρά τη δεξιάν ΠΜ παρειάν του
και ανετινάχθει επισυμβήσις και εκρήξεως του λέβητός του. Το πλοίο εβυθίσθει εντός ελα-
χίστου χρονικού διαστήματος. Πάραυτα καθαιρέσαμεν την ΠΡ λέμβον μας και αποστείλα-
μεν αυτήν εις το μέρος του δυστυχήματος προς περισυλλογή των ναυαγών. Το πλοίο διετάχθη
να μην πλησιάσει εις τον τόπον του δυστυχήματος διότι η περιοχή ήτο εντός του επικίνδυ-
νου ναρκοπεδίου», ημερολόγιο Φ/Τ Βελεστίνον, 24 Οκτωβρίου 1945.
24 Όσον αφορά στο στίγμα βύθισης του Ν/Α Πηνειός, έπειτα από ίδιον αίτημα τον Οκτώβριο
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ΕΙΚΟΝΑ 7: Αναπαράσταση των τελευταίων πορειών και του στίγματος
του ναυαγίου στον χάρτη Ελληνικής Εκδόσεως 2131
(Επεξεργασία χάρτη Δημήτρης Κατηνιώτης)
έρευνας και διάσωσης, η οποία κράτησε περίπου δύο ώρες, καθώς στις 12:53
μ.μ. εδόθη εντολή από τον πλωτάρχη Α. Ποταμιάνο Β.Ν. να ληφθεί εκ νέου
σχηματισμός «G» και να συνεχιστεί η ναρκαλιεία,25 όποτε και περατώθηκε
στις 17:43 μ.μ., μετά από έντεκα συνολικά διαδρομές.26
του 2013 προς την Υδρογραφική Υπηρεσία, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία σε χάρτες ελλη-
νικής εκδόσεως, ελήφθη η ακόλουθη απάντηση: «Βάσει των αρχείων μας, το στίγμα βύθι-
σης του Ν/Α Πηνειός έχει δοθεί από το Λιμεναρχείο Πρεβέζης με απόσταση (9,45 ν.μ.) και
διόπτευση (243ο) από τον φανό του Φρουρίου Ακτίου».
25 Ας ληφθεί υπόψη από τους αναγνώστες πως μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σήμερα
διαρκεί επίσημα 72 ή και περισσότερες ώρες από ανατολή έως και δύση του ηλίου. Επίσης,
μου προκλήθηκε η απορία για την ασφάλεια της επιχείρησης μετά το τραγικό συμβάν, κα-
θώς θεωρώ φυσιολογικό να έχουν επηρεαστεί συναισθηματικά τα πληρώματα. Το πιο ση-
μαντικό είναι, πως η επανάληψη της επιχείρησης εξαφάνισε κάθε πιθανό στοιχείο προς τη
διερεύνηση του ναυαγίου.
26 «15:55 (μ.μ.) – Παρεβάλλομεν πλησίον Πάραλον και ο κ. Διοικητής επέβη επί του πλοίου
μας. 16:07 (μ.μ.) – Άπαρσις πορείαν προς Πρέβεζαν», ημερολόγιο Α/Κ Χάλκη, 24 Οκτωβρίου
1945. Δηλαδή φαίνεται πως ο διοικητής πλωτάρχης Α. Ποταμιάνιος Β.Ν. δεν ήταν παρών
στις επιχειρήσεις ναρκαλιείας μετά το δυστύχημα.
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Το Βελεστίνο διετάχθη στις 13:15 μ.μ. να μεταφέρει τους πέντε νεκρούς
του Πηνειού, όλοι αναγνωρισθέντες, στον λιμένα της Πρέβεζας.27 Η κηδεία
τους έγινε την επομένη ημέρα. Αντιθέτως, ο μοναδικός διασωθείς (πυροβο-
λητής)28 μεταφέρθηκε αυθημερόν στον λιμένα της Πάτρας με την Α/Κ Δράμα.
Στις 25 Οκτωβρίου 1945 ο στολίσκος παραμένει στον λιμένα της Πρέβεζας
προς απόδοση τιμών στις κηδείες των πέντε εκ των είκοσι δύο θυμάτων του
ναυαγίου. Αποστέλλονται το Χάλκη και το Δοξάτον να πλεύσουν πέριξ του
ναρκοπεδίου προς εξεύρεση επιπλεουσών ναρκών. Ύστερα από περίπου τρεις
ώρες πλου και άκαρπης έρευνας επέστρεψαν στον λιμένα της Πρέβεζας.
Η διακυβέρνηση της Ελλάδος και τα πολιτικά αδιέξοδα του 1945
χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναζητηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος του
ναυαγίου, διά του πρίσματος των πολιτικών διεργασιών της εποχής. Ο
πόλεμος έχει περατωθεί και επισήμως τον Σεπτέμβριο του 1945 με τη συν-
θηκολόγηση της Ιαπωνίας. Όλες οι χώρες που δέχτηκαν επίθεση κατά τον
πόλεμο ήρθαν κατόπιν αντιμέτωπες με ζητήματα θυσιών, εδαφικών κατα-
κτήσεων και καθεστωτικών μεταβολών. Τα ίδια προβλήματα που συνοψίζο-
νταν σε εδαφικά, οικονομικά, κοινωνικά και κυρίως ιδεολογικά αντιμετώπιζε
και η Ελλάδα, των οποίων η διευθέτηση επιζητήθηκε στο Συνέδριο Ειρήνης
των Παρισίων τον Μάιο του 1946. Η στρατιωτική επιτροπή που συνόδευσε
την ελληνική αποστολή, επιφορτίστηκε με την επίλυση θεμάτων του πολέμου,
όπως των επανορθώσεων, του κατασχεθέντος πολεμικού υλικού, των απολε-
σθέντων πλοίων και της εκκαθάρισης των πάσης φύσεως ναρκοπεδίων του
ελλαδικού χώρου.29 Παράλληλα, όμως, η ελληνική πραγματικότητα χαρα-
κτηριζόταν από την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης με μη βραχύβια
διάρκεια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως στη διάρκεια ενός έτους (Οκτώ-
βριος 1944 έως Οκτώβριο 1945) διορίστηκαν πέντε κυβερνήσεις, ενώ το δη-
27 Τα πέντε πτώματα αναγνωρίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον λιμένα της Πρέβεζας με το
βοηθητικό στόλου Βελεστίνον (ΦΤ-11), μαζί με τον τραυματία υποκελευστή Π. Αρβανιτά-
κη. Οι πέντε σοροί που περισυνελέχθησαν ήταν του διόπου θερμαστή Γερανίου, του διόπου
εσχαρέα Τσιλιβίγκου, του αρχικελευστή μηχανικού Πανούτσου, του διόπου τηλεγραφητή
Αναστασόπουλου και του υποκελευστή μηχανικού Καρακλά. Πιθανών να διέφυγαν από το
σκάφος τα σώματα των ανωτέρω, λόγω της θέσης των χώρων εργασίας τους κοντά στο
ρήγμα. Αυτό το στοιχείο ισχυροποιεί την πεποίθηση, πως το πλοίο είχε κλειστές τις θύρες
για επίτευξη στεγανότητας και πως όλοι ήταν προσηλωμένοι στα καθήκοντά τους.
28 Ο υποκελευστής Π. Αρβανιτάκης σώθηκε επειδή βρισκόταν στην πλώρη του σκάφους για
να καταστρέφει τις επιπλέουσες νάρκες με το πυροβόλο του Πηνειού και λόγω της έκρηξης
βρέθηκε στη θάλασσα, χωρίς να τον τραβήξει το σκάφος προς τον βυθό, όπως τους λοιπούς
ναυτικούς.
29 ΚΩΝΣΤΑΣ 1955, 370-371.
Ε
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ΕΙΚΟΝΑ 8: Το κενοτάφιο για τους απολεσθέντες του Ν/Α Πηνειός
στη βορειοανατολική πλευρά του κοιμητηρίου της Πρέβεζας
(Φωτογραφικό αρχείο Δημήτρη Κατηνιώτη)
μοκρατικό πολίτευμα είχε καταστρατηγηθεί από το 1936. Τα μείζονα προ-
βλήματα, λοιπόν, εκείνης της εποχής ήταν:
α) Η διαχείριση του κινδύνου της οικονομικής χρεοκοπίας, καθώς η χώρα
ήταν ρημαγμένη πληθυσμιακά και κατεστραμμένη βιομηχανικά.
β) Το ζήτημα της επιστροφής του Βασιλέα Γεωργίου Β΄ από το Λονδίνο,
την επιβράδυνση του οποίου θέματος επιδίωκε η Αγγλία και μέχρι της επί-
λυσής του είχε διοριστεί ως αντιβασιλέας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμα-
σκηνός.
γ) Η έντονη κοινωνική αναταραχή που επακολούθησε τη συνθήκη της
Βάρκιζας τον Φεβρουάριο του 1945, από τη μη τήρηση των όρων αυτής.
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, η προσπάθεια της πολιτικής σταθερο-
ποίησης της Ελλάδας ήταν έργο πολύ κρίσιμο και δύσκολο. Η ελληνική κοι-
νωνία ήταν διηρημένη και αγωνιζόταν να επιβιώσει. Όποιος αναλάμβανε τη
διακυβέρνηση της χώρας με αξιώσεις, έπρεπε να επιδείξει ικανότητες μεγα-
λύτερες της σύνεσης και της αποφασιστικότητας. Σημαντικό εξίσου ήταν να
αποφεύγει την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους το Βασιλικό Ναυτικό ενισχύθηκε με
μεγάλο αριθμό επικουρικού και ωρομισθίου προσωπικού για κάλυψη επι-
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σκευαστικών και άλλων αναγκών, στα διάφορα λιμάνια της χώρας. Έπειτα
από παρεμβάσεις των χρηματοδοτών Βρετανών, το κράτος υποχρεώθηκε σε
περιορισμό προσωπικού, δηλαδή σε απολύσεις, μέτρο που τελικά επιβλήθηκε,
αλλά με χαρακτηριστική πολιτική αντίδραση, κυρίως στον Πειραιά.30 Επί-
σης, οι διοικούντες το Βασιλικό Ναυτικό γνώριζαν τη σημασία της αποτελε-
σματικότητας και αξιοπιστίας στις όποιες επιχειρήσεις αναλάμβαναν.
Όταν τον Απρίλιο του 1945 ο ναύαρχος Βούλγαρης ανέλαβε την προεδρία
της κυβέρνησης και τα τρία πολεμικά υπουργεία, ανέθεσε στον αντιναύαρχο
Μεζεβίρη τα καθήκοντα του αρχηγού ναυάρχου, αφήνοντας όμως τη θέση
του αρχηγού στόλου κενή. Ως ναύαρχος αρχηγός, απολάμβανε διευρυμένης
δικαιοδοσίας και ουσιαστικά αυτής του υφυπουργού ναυτικών. Λόγω όμως
της ανυπαρξίας αρχηγού στόλου, τα πλοία κατανεμήθηκαν υπό πλοίαρχους
διοικητές, ενώ η κύρια δύναμη του στόλου τελούσε υπό τον ανώτερο διοικη-
τή αντιτορπιλικών.31 Τον Οκτώβριο του 1945 ο αντιπλοίαρχος Γ. Καρβέλης
ασκούσε τα καθήκοντα του διοικητή Διοίκησης Ναρκοπολέμου, ενώ απο-
στρατεύτηκε ως διατελέσας αρχηγός στόλου στα τέλη του 1959.
Αναφορές για το ναυάγιο του Πηνειού στον ημερήσιο τύπο
ανακοίνωση του ελληνικού Ναυαρχείου για τη βύθιση του Πηνειού συ-
μπεριλαμβάνεται σε πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων της 25ης
Οκτωβρίου 1945, με μικρότερης όμως γραμματοσειράς δημοσίευση. Ανα-
κοινώνεται ότι βυθίσθηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας εκ-
καθάρισης των ελληνικών θαλασσών, από πρόσκρουση σε νάρκη. Υπάρχουν
θύματα, συνεχίζει, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν ευθύς ως εξα-
κριβωθούν. Το ανακοινωθέν αυτό αναρτήθηκε στα πρωτοσέλιδα τουλάχι-
στον τριών εφημερίδων της εποχής (Εμπρός, Ελευθερία και Ριζοσπάστης).
Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί κάποιο άλλο ανακοινωθέν, σε
μεταγενέστερα έντυπα, που να παρέχει άλλα στοιχεία. Το ανακοινωθέν έχει
ως εξής:
Τὸ ἑλληνικὸν Ναυαρχεῖον μετὰ λύπης ἀνακοινεὶ ὅτο τὸ ναρκαλιευτικὸν
«Πηνειὸς» ἐν τᾑ ἐκτελέσει διατεταγμένης ὑπηρεσίας ἐκκαθαρίσεως ἀπὸ
ναρκῶν τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν, προσκροῦσαν ἐπὶ νάρκης, ἐβυθίσθη
τὴν πρωΐαν τῆς σήμερον (χθὲς) Τετάρτης 24ης Ὀκτωβρίου. Ὑπάρχουν
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λοκληρώνοντας τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παράθεση των δεδο-
μένων που στοιχειοθέτησαν αυτήν την έρευνα, μπορούμε πλέον να αντι-
ληφθούμε μία διαφορετική ιστορία που διαδραματίστηκε, σε σχέση με αυτή
που υποστηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι συνέγραψαν για τα θέματα
του ναυτικού ναρκοπολέμου στις ελληνικές θάλασσες, είτε ως ιδιώτες είτε
ως στελέχη της οικογενείας του Ναυτικού, δεν παρέλειψαν να μνημονεύσουν
το άτυχο πλοίο. Κατά τη γνώμη τους, κατά τις αφηγήσεις μαρτύρων και χω-
ρίς την άποψη των έτερων κυβερνητών που μας άφησαν γραπτές αναφορές,
απεφάνθησαν πως από λάθος εκτίμηση και χειρισμό του κυβερνήτη και του
πληρώματος, το Ν/Α Πηνειός κατέβαλε το ύψιστο τίμημα.
Με τη σειρά μου οφείλω να ρωτήσω: Πόσο μπορεί να διαλανθάνει αυτός
που εκτελεί πιστά διαταγές; Τι λάθος μπορεί να διαπράττει αυτός που προ-
σπαθεί να φέρει σε πέρας μία αποστολή, με μη κατάλληλα μέσα στη διάθεσή
του; Πόσο εσφαλμένη μπορεί να είναι η απόφαση ενός μαχόμενου κυβερνήτη,
να μην επιτρέψει τη διαφυγή από τα θαλάσσια ρεύματα, των αποκομμένων
επιπλεουσών ναρκών; Ίσως το φορτίο που έπρεπε να σηκώσει ο Πηνειός ήταν
δυσανάλογο των δυνάμεων του, όμως δεν λιγοψύχησε. Και η θυσία αυτή υπέρ
της εξουδετέρωσης του φονικού ναρκοπέδιου, ανταπέδωσε την επιβίωση των
απλών και ταλαιπωρημένων ανθρώπων της Πρέβεζας, που γλίτωσαν από
τους βομβαρδισμούς και τις κακουχίες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Αν και
αυτοί σίγουρα νιώθουν την ευγνωμοσύνη, σίγουρα όμως δεν γνωρίζουν την
αλήθεια. Είναι ολιγάριθμη, πλην όμως τεράστια η θυσία των νέων αυτών αν-
θρώπων, για να αποτυπωθεί στην ιστορία ως ένα λάθος. Με σεβασμό σε όλα
τα πρόσωπα, επιχειρήθηκε η αναδιατύπωση των γεγονότων υπό μία άλλη
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